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Аннотация: статья посвящена анализу результативности штрафных бросков женской 
баскетбольной команды НИУ «БелГУ» в 2015-2016 году, 2016-2017 году. После победы в 
2015-2016 году в Ассоциации студенческого баскетбола на региональном уровне, команда 
перешла в Высший дивизион «Центр». Нами проведено исследование, влияет ли уровень 
соревнований на показатели штрафных бросков баскетболисток. 
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Современный баскетбол пользуется огромной популярностью во всем мире, является 
одной из наиболее популярных и зрелищных игр. Чтобы выиграть баскетбольный матч, 
команда должна превзойти противника в счете, а это достигается посредством более точного 
попадания в корзину. 
Штрафные броски в отличие от всех остальных бросков выполняются всегда со 
стандартной позиции - линии штрафного броска с постоянной дистанцией от кольца и без 
каких-либо помех со стороны защищающейся команды. Это позволяет каждому 
баскетболисту для выполнения этого броска выбрать из всего арсенала способов бросков с 
места тот, который у него является наиболее результативным [2]. 
Результативность штрафного броска постоянно находится в поле зрения специалистов 
высокого уровня. Так, тренер национальной женской сборной Польши по баскетболу Т. 
Хуцинский, делает вывод о том, что показатели штрафных бросков у женщин-
баскетболисток на клубном уровне значительно выше, чем на национальном [3]. Это 
предопределяет значительное влияние уровня соревнований на реализацию попадания 
штрафного броска в корзину. 
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Женская команда НИУ «БелГУ» после победы в 2015-2016 году в дивизионе «имени 
Г.М. Саакяна» в следующем сезоне выступали в Высшем дивизионе «Центр» АСБ России 
[1]. Таким образом, анализ изменения статистических показателей результативности 
штрафных бросков будет являться актуальным. 
Цель работы состояла в анализе показателей штрафных бросков женской 
баскетбольной команды НИУ «БелГУ» в различных дивизионах. 
Задачи исследования: 
1. Изучить изменение показателей результативности штрафного броска при 
игре женской команды в региональном и высшем Дивизионах Ассоциации студенческого 
баскетбола России. 
2. Выявить показатели лучшей и худшей точности штрафных бросков 
студенток-баскетболисток в сезонах 2015-2016 и 2016-2017 годов. 
Для организации исследования были использованы статистические отчеты 
соревнований АСБ России. 
Результаты точности штрафных бросков студенческой команды представлены в 
таблице. 
Таблица 1 - Показатели штрафного броска женской баскетбольной команды 
НИУ «БелГУ» в соревнованиях разного уровня 
Название Сезон 
показателя 2015-2016 2016-2017 
Командные 
показатели, (%) 53,5% 52,8% 
Показатели лучшей 
результативности, (%) 71% 100% 
Показатели худшей 
результативности, (%) 52% 33% 
Анализ статистических данных сезона 2015-2016 года показал, что студентки-
баскетболистки реализовали 53 из 99 возможных штрафных бросков, а после перехода в 
Высший дивизион в 2016-2017 году было заброшено в корзину 67 из 127 раз. Установлено, 
что в играх на региональном уровне в сезоне 2015-2016 года процент попадания штрафных 
бросков у баскетболисток равен 53,5%. На уровне Высшего дивизиона «Центр» команда 
незначительно снизила процент попадания на 0,7%. В сезоне 2016-2017 года он составил 
52,8%. 
В сезоне 2015-2016 года показатель лучшей результативности баскетболистки равен 
71%, а в 2016-2017 году достиг 100 % результата. Показатель худшей результативности 
игрока в низшем дивизионе равен 52%, в высшем дивизионе 33%. 
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Можно предположить, что наиболее результативные баскетболистки с большей 
ответственностью относились к предстоящим соревнованиям и за их счет показатели 
командной результативности незначительно снизились. В то же время показатель точности 
штрафного броска баскетболисток с низкой результативностью уменьшился на 19%. 
Выводы 
1. Анализ результатов точности штрафных бросков показал, что переход из 
региональных соревнований в Высший дивизион АСБ незначительно снизил показатели 
точности на 0,7%. 
2. Показатели точности бросков у наиболее результативных баскетболисток 
улучшился на 29%, а у менее квалифицированных снизился на 19%. 
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